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Physical Activity and Psychological Stress Responses of 


































































気力」を構成する 6つずつの質問からなり計 18 項目
の質問から構成されている。回答は、「全く違う」を
0 点とし「いくらかそうだ」を 1 点、「まあそうだ」





回答者は 1897 名であり回答率 92.2％であった。
（１）睡眠状況
	　外出自粛期間中の平均的な 1週間の就床時刻は、0
時から 2時までが 53.2% であり、0時以降では 80.2％
であった（図 1-1-1）。また、平均的な起床時刻は、8
時～ 9時で 37.2％、9 時以降では 34.6% であり、全体
的に夜型にシフトしていると考えられる（図 1-1-2）。
睡眠時間では、7～ 8 時間の 33.9％が最も多く、9時
間以上も 30.4％となっている（図 1-1-3）。
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図1-1-1 平均的な就床時刻 図1-1-2 平均的な起床時刻
図1-1-3平均的な睡眠時間
図 1-1-3　平均的な睡眠時間
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11.1％及び 15 時間以上の 9.6％が多くなった（図
1-2-7）。また、11 時間も 8.9％と高い割合を示した。
２．心理的ストレス反応について


































































































































































































































































































































































































































updated	 recommendation	 for	 adults	 from	 the	






























H.	 Learning	 and	memorization	 impairment	 in	
childhood	chronic	fatigue	syndrome	
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